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クションリサーチを行った。暮らしに関しては、神宮自然農園で自然と共生する対馬の伝
統的な暮らしと環境に配慮した農業を体験し、ヒアリングを行った。自然環境については、
対馬野生生物保護センターでの生態系保護に関する活動のヒアリングの他、佐須奈地区に
おけるツシマウラボシシジミ（絶滅危惧種のチョウ）の保全活動への参加、海洋プラスチ
ック汚染（海ごみ）現場の訪問、対馬に生息するツシマヤマネコと野鳥の観察を実施した。
教育に関しては、対馬市立仁田小学校と厳原北小学校で実施されている ESDの授業見学と、
担当教員へのヒアリングを行った。その他、対馬高等学校ユネスコスクール部とのワーク
ショップによる「ツシマウラボシシジミの保全活動」に関する意見交換を行った。 
上記の調査により、対馬市ならではの魅力や課題を生かした ESDの教育的価値を確認し、
発展させていくための展望や課題について振り返った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
